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5. Экономические проблемы. Массовое разорение российских туроператоров вы-
нудило Министерство спорта и туризма Беларуси задуматься о мерах дополнительной 
защиты белорусских туристов, которые самостоятельно или через отечественных парт-
неров пользуются услугами российских турфирм. Однако на сегодняшний день данный 
вопрос не решен и каждый турист делает выбор для себя – рисковать или нет.  
Еще одной проблемой, связанной с экономикой, является запрет для расчета в 
иностранной валюте с турфирмами. Туристические компании, занимающиеся въезд-
ным туризмом, и гостиницы в панике. Письмо Национального банка «О сокращении 
случаев расчетов в иностранной валюте с участием физических лиц» аннулирует не 
только валютные лицензии турфирм, реализующих нашим гражданам путевки, но и 
разрешение на проведение расчетов в иностранной валюте с физическими лицами. Это 
значит только одно – туристические компании будут повышать цены в белорусских 
рублях, так как покупка валюты на бирже влечет за собой снятие комиссии в банке. 
Также можно выделить такую проблему, как незащищенность туристических 
компаний. Существует много примеров, когда недовольные отдыхом туристы, не-
смотря на то что их недовольство напрямую не связано с деятельностью туристиче-
ской компании, подают в суд именно на эти туристические компании. Это значит, 
что на непонравившийся отель, питание или прочие условия пребывания, которые 
туристическая компания не в состоянии заранее оценить, туристы могут пожало-
ваться прямо в суд. И в большинстве случаев, чтобы не терять репутацию, компании 
выплачивают компенсации. А для туристов это значит, что такие риски закладыва-
ются в стоимость тура изначально. 
Подводя итог, можно сказать, что риски в туризме на примере Беларуси имеют 
весьма обширный характер. Чтобы решать и предотвращать их, нужно предпринимать 
различные меры: государственное регулирование и контроль над деятельностью тури-
стических компаний, установление более четких границ прав и обязанностей как тур-
фирм, так и самих туристов; всевозможные страховые услуги, которые позволят обезо-
пасить обе стороны, и прочие меры, которые позволят облегчить работу туристическим 
компаниям и сделать отдых для туристов более надежным и безопасным. 
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В последнее время шопинг становится определяющим фактором, влияющим на 
выбор назначения, важным компонентом общего впечатления от путешествий и, в 
некоторых случаях, основной мотивацией поездки. Таким образом, существует ог-
ромная возможность использовать эту новую тенденцию на рынке, развивая шопинг, 
который увеличивает стоимость туристического предложения, одновременно укреп-
ляя и даже определяя бренд и позиционирование туристического региона. 
Что еще более важно, шопинг является одной из основных категорий расходов ту-
ристов, что составляет значительный источник дохода для национальной экономики. 
Благодаря развитию розничной торговли, шопинг-туризм может служить в качестве 
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платформы для обновления городов путем добавления значимости регионам, посеще-
ние которых было немыслимым для туристов. Города используют шопинг для повыше-
ния привлекательности, поддерживая экономический рост и получая доход.  
Шопинг-туризм – это вид туризма, целью поездок которого является покупка 
определенных видов товаров. 
Во все времена люди во время поездок в другую страну покупали товары по 
более низкой цене, сувениры или продукты местного производства для себя и своих 
близких. Существует теория о том, что шопинг-туризм берет свое начало во времена 
первобытного строя, когда представители племен совершали далекие путешествия с 
целью меновой торговли. Одними из первых постоянных маршрутов шопинг-
туризма можно считать Великий шелковый путь и торговый путь из варяг в греки. 
Разумеется, в те времена шопинг-туризм имел другой вид, а подлинную массовость 
и само название он приобрел в конце ХХ в. В Республике Беларусь он возник 
в 90-х гг. во время перестройки, когда открылись границы для свободного посеще-
ния других стран и люди начали ездить за разными товарами в Польшу, а потом в 
Грецию за шубами. Но стимулом для таких поездок чаще всего была экономия, а не 
охота за раритетными и ценными товарами.  
Шопинг-туризм – прямое следствие достаточно высоких внутренних цен на 
одежду, обувь, мебель, некоторые виды продуктов питания. Иногда главным моти-
вом для шопинг-туризма является не цена, а ассортимент и обстоятельства покупки, 
ведь, например, в Беларусь не поставляются вещи ведущих домов моды.  
Уникальная возможность совместить шопинг и путешествия – причина высокой 
популярности шопинг-туризма по всему миру. Главным достоинством шоп-туров 
является то, что их нельзя считать абсолютно деловыми поездками. Это, в первую 
очередь, туристическая поездка, а значит, туристов ждут первоклассные отели с 
пляжами и бассейнами, бары, рестораны, ночные клубы. 
Шопинг-туры – явление для Республики Беларусь не новое. В основном бело-
русы придерживаются четырех направлений для шопинг-туров: Польша, Литва, Ук-
раина, Россия. Из этих стран помимо одежды можно привезти машины, строительные 
материалы и технику. По данным Департамента по туризму Литвы, в среднем за одну 
поездку белорусский турист оставляет на литовской территории около 450 долл. 
В 2013 г. Литву посетило 637,5 тыс. белорусских туристов, среди которых 314,7 тыс. 
совершали поездку ради покупок [1]. 
Результаты опроса, который провело латвийское рекламное агентство 
«AD HUNTERS BALTICS», показали, что 84 % иностранцев, побывавших в Белару-
си, поменяли свое мнение о стране в лучшую сторону. Простых туристов удивили 
полные полки в магазинах и современные супермаркеты, отменное качество бело-
русских товаров. Например, косметики, продуктов питания, одежды, стройматериа-
лов. Единственное, в чем Беларусь уступает пока странам Евросоюза, это обслужи-
вание в секторе общественного питания [2]. 
Иностранцы, приехавшие издалека, особенно любят изделия традиционных бе-
лорусских ремесел: соломоплетения, гончарного дела, льноткачества, резьбы по де-
реву. В далекие страны десятками уезжают соломенные куклы, лебеди, шля-
пы, глиняные горшочки и статуэтки, деревянные шкатулки, матрешки, балалайки, 
ложки с витиеватым белорусским орнаментом и белоснежные льняные скатерти и 
салфетки, которые весьма практичны и, безусловно, красивы. К числу любимых су-
вениров относятся также изделия из янтаря, фарфор и живописные открытки с бело-
русскими пейзажами [3]. 
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Однако Беларусь, следует признать, далеко не полностью использует свой по-
тенциал для развития этого сегмента туризма. Беларусь – транзитная страна. Через 
нее с востока на запад и с запада на восток движутся плотные потоки иностранцев, 
но не задерживаются.  
Некоторые страны уже принимают меры по развитию шопинг-туризма, так, на-
пример, в Санто-Доминго (Доминикана) была открыта новая линия метро, которая 
обеспечивает легкий доступ к наиболее популярным торговым центрам.  
В Испании организуется масштабная конференция по шопинг-туризму, введение 
дополнительных авиарейсов и упрощение визового режима, осуществляется дополни-
тельное финансирование иностранных рекламных компаний, изменение режима функ-
ционирования торговых точек. Кроме того, торговые улицы располагаются вблизи досто-
примечательностей, что обеспечивает непрерывный поток туристов.  
По результатам опроса, проведенного автором доклада, респонденты предпочитают 
отправляться в шопинг-туры с семьей (48 %) и с друзьями (44 %). Лишь 4 % опрошенных 
предпочитают отправляться в поездки в одиночестве или в составе группы. 70 % опро-
шенных готовы потратить на покупки до 500 долл., 30 % – от 500 до 1000 долл.  
Наиболее популярными направлениями для шоп-туризма являются Украина и 
Россия – по этим направлениям ездили 44,2 и 26,9 % респондентов, соответственно. 
Среди стран, в которые респонденты хотели бы отправиться на шопинг, самыми по-
пулярными оказались Украина, Польша, Италия, Китай, США. 
Наиболее важным при выборе шоп-туров является цена и качество товаров – 
27 и 26 % опрошенных, соответственно. Далее стоят дизайн товаров (20 %) и экс-
клюзивность (17 %). Наименее значимым оказалось качество обслуживания (10 %).   
Направления туров, предлагаемые в г. Гомеле, представлены в таблице.  
 
Шопинг-туры, предлагаемые в г. Гомеле 
Страна Город Турфирмы, предлагающие шоп-тур 
Хмельницкий Креатив трэвел 
Гомельское бюро путешествий и экскурсий 
Сан Дали тур 
Альва Транс-тур 
Чернигов Креатив трэвел 
Гомельское бюро путешествий и экскурсий 
Сан Дали тур 
Альва Транс-тур 
Комфорт Вояж 
Навитур 
Украина 
Киев ИрЭндТур 
Айдатур 
Литвин Авто 
Джой тур 
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Окончание табл. 
Страна Город Турфирмы, предлагающие шоп-тур 
  Сан Дали тур 
Альва Транс-тур 
Навитур 
Креатив трэвел 
ИрЭндТур 
Айдатур 
Литвин Авто 
Джой тур 
Москва Альва Транс-тур 
Навитур 
Гомельское бюро путешествий и экскурсий 
Сож–89 
Креатив трэвел 
ИрЭндТур 
Сан Дали тур 
Россия 
Брянск Гомельское бюро путешествий и экскурсий 
Джой тур 
Литва Вильнюс Турпарад 
Орис трэвел 
Креатив трэвел 
Варшава Турпарад 
Креатив трэвел 
Польша 
Белосток Креатив трэвел 
Сан Дали тур 
Альва Транс-тур 
Турпарад 
Столица 
Греция Касторья Музенидис трэвел 
Турпарад 
Креатив трэвел 
Источник: собственная разработка автора. 
C 2013 г. в Беларуси введена система tax free, с помощью которой иностранные 
граждане могут вернуть налог на добавленную стоимость с купленных белорусских 
товаров. Исключение – граждане государств Таможенного союза: они не могут вос-
пользоваться услугой tax free, так как между участниками ТС (Беларусь, Россия, Ка-
захстан) нет таможенных границ.  
Таким образом, Республике Беларусь необходимо развивать данный сегмент 
туризма, а в первую очередь следует повысить информированность иностранцев, 
развить белорусские бренды, также стоит перенимать опыт других стран, научиться 
использовать возможности выгодного геополитического расположения страны.  
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